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A R T I S T A S P O P U L A R E S L I G E R O S COMENTARIOS 
V e n g a n r a d i c a l i s m o s . 
Y a amia por ahí l a lista coiftpCeta de Jos prohombres ILberaiea, pacítados, con 
venados y .sellados, qii« eottám dispuestos a saci'ifioa.rse poi- &l país . 
No falta ninguno de los que se han sacrificado en oti-as ocasioaies, logranido 
con su esfuerzo generoso y enorme, el engrandeciindento d-e Eapañaj y, por si 
esto es poco, a la lista de v íc t imas probaibíjes se añaden flamantes y abnegados 
hombres públicos del albiamo ¡y del reformisfno. 
Y a nos falta menos para ser felices. 
Todavía no 'hay programa; pero le habrá, acaso con separación de la Igle 
si a y el Estado, «eculariaación de oementerios y todo. 
Hasta ahora lo que se sabe es que tod^s Clos prdhombres han coincidido en 
la necesidad de democratizar hasta los uniformes ¡mimisteriales y es probable que 
en la sust i tuc ión por la promesa de laformajlftdaldi d<|l juramento. laciuierdia-
mo a todo juego, en una palabra. 
-El1 futuro Gabimete, recientemente amueblado en San Sebast ián y acogido 
con tan alborotado regocijo por los órganos grosella—los rojos son los de la 
bien definida. extrema izquierda—, está dispuesto para comenzar a funcionar al 
primer aviso. Cuando suene la hora de las izquierdas, eO jefe que anda a la ex-
pectativa, a s o m a r á la cabeza por encima tíieU pacto y d irá solemnemente: 
—Señores , vamos a labrar l a didha del pa í s . 
Y será entonces cuando los e spaño l t t comprendamos que lo que nos estaba 
haciendo mucha falta era sencillamente un Gobierno presidido por el eminente 
estadista señor G a r d a Prieto, cuya exacta percepción de los problemos plantear 
dos le h a hecho obtener triunfos colosaleai. 
Claro es tá quef según declaraciones de los hombres sellados y pactados, hay 
que i r a iJos m á s audaces raiddoalismos. Desde la oreación de n n a escuela sin-
dicalista para, el perfeccionamiento del arte de arruinair la industria hasta el uav 
gent í s imo menester de deshacer las agrupaciones patronales. 
E n cuanto a lltejyeis «sociales que beneficien aJ obrero, seguramente se acor-
dará que las haga Maura, que tiene esa mala costumibre. 
Hacer leyes no es radicalismo; el radicalismo conisiste en deshacerlas... o en 
olvildiarse de hacer oumpUir las que están en vigor, 
¿iSubsistencias? Que las vaya abaratando don Antonio, como hizo en su últi-
ma etapa de Gobierno. Abaratar los comestibles tampoco es radicalismo porque 
e¡ radicalismo consiste en encarecerlos por lías constantes perturbaciones, de la 
vida social y comercial que acarrean los arbitrarios movimientos huelguíst icos a. 
que son arrastrados los obreros. 
¿Ejército? E n ¡eft probable Gabinete tiberal hay eC^mentos, s eña lados un tiem-
po como distinguidos* antimilitaristas. Además, que hacer Ejército no «s radica-
Jismo... 
Como pueide verse, teniendo en cuienta que lo que al p a í s conviene es derao 
craoia y radicalismo a, todo foro, estamos completamente e x p u e s t o s » a ser feli-
ces... pactados, sellados y convenidos. 
E N S A N T O Ñ A . — D O S A S P E C I O S D E LA P R O C E S I O N D E L A V I R G E N D E L 
P U E R T O , C E L E B R A D A A Y E R . Foto Samot. 
R U M O R G R A V E 
Una importante falsifica-
ción de billete 
POB TELEFONO 
Madrid, 8 .—En los» círculos financieros 
h a circulado un rumor que ha cansado 
giran ailarma, asegurándose quie se (ha 
realizado una importante falsificación 
de billetes del Banco de España . 
Se -dice que el subdirector del Banco 
ha manifestaldo que no saben nada en con 
creto, pero en Sevilla ha oircuilado una 
hoja diciendo que los billetes de Ca se-
rie B de cincuenta pesetas son faJsos, 
puesto que el Estado ha emitido sólo de 
la serie C, y que los de cien pesetas, cuya 
numerac ión es superior a noventa y nue-
ve millones también son falsos. 
Respecto de los billetes de cincuenta 
pesetas parece que hay a l g ú n fundamen 
to pero r.o as í respecto de los cien pese-
tas, puesto que los emitidos alcanzan uo£ 
numeración superior. 
A b i l i o López. 
CIRUJANO T O C O L O G O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
GOMEZ OREKA, 5 PRIMERO 
rmisulta de doce a dos.—Teléfono 7-08 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfermedades de 1& 
Mujer, Vías urinaria» 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10. 1.°—TEL. 8-94 
M u í o t o n M Camino. 
Abogadc—Procurador de los Tributvale? 
V E L A S C O . B .—8ANTANÜC* 
E L P E R S O N A L D E T E A T R O S 
Próxima asamblea de 
empleados. 
POK TfJLEFONO 
Madrid. 8.—Otra vez vuelve a hablaj-s,. 
del conflicto entre las empreñáis de teatro? 
y los artistas y empleados. 
Las empneisas celebrarnn una nueva asam 
idea el día 10 y se han dirigido a los direc. 
tores de .compañía para que digan si están 
con ellas o con los sindicados. 
Los coristas de la Zarzuela lian pedido 
aumento de sueldo. 
Los actores del Teatro Martín se Dlegaíi 
a volver a Madrid y quieren continuar- en 
provincias, donde ganan m á s sueldo. 
L A S T R A G E D I A S D E L A A V I A C I O N 
l a imprudencia de un 
aviador origina una te-
rrible catástrofe. 
París.—Ayer por la tarde se produjo ui.a 
bbrribíe desgracia, cuyo causante fué un 
imprudente aviador. Este es René Detienne, 
de vi años, que un día cada semana dispone 
de un avión para realizar ejercicios. 
A las tres de la tarde de ayer, Detienne se 
entregó a temenii ios ejercicios que causa-
ion la admiración de los vecinos de Men-
trouge, los cuales seguían asustadlos a las 
volteretas del aparato. 
Efcte s iguió su trayectoria, y cuando se 
creía que rotm ntaba, fué a estrellarse con-
tra e l suelo de 'a escuela parroquial fie 
Moi trouge. 
La gente que presenció el accidente pro-
rrumpió cu gritos de espanto al darse cuen-
ta do la fatales consecuencias que había 
tenido. 
Fn efecto, l i pesada máquina, al caer, 
arrastró una escalera que estaba apoyada « 
un uitiro y en la cual se habían encaramado 
varios muchachos para ver mejor el aero-
pbnoi 
L a escena fué espantosamente horrible: la 
hélice, que no cesó en sus revoluciones, par-
tió los cuerpecitos de varios niños, dos de 
los cuales fueron proyectados .po£ encima 
de! muro de la escuela Uno de ellos, con el 
vientre abierto, destrozado, cayó encima del 
muro; el otro quedó con la cabeza aplastada. 
Otros dos cadáveres yacían debajo del apa-
rato; otro niño resultó con una pie na rota y 
ana herida en la cabeza. 
En cambio, el causante de la tragedia sólo 
resultó con unas contusiones. 
Inmediatainéiite se a udió en s ,eo;ro de 
las desgraciadas criatur.i>, produciéndose 
desgarradoras escenas. 
Kl aviador fué detenido por la policía. 
L A C U E S T I O N P O L A C O - L I T H U A N A 
Polonia se sonriere - la 
voluntad de la Liga da 
Nacioies. 
inelidiente con Litihuania y diciendo que 
l'olnnia se somete a !a voluntad de la 
Liga! 
Varsovia.—El Gobierno políaco ha envia 
do ama noté u la secretaría de lu iSooie 
dad de Nuciones ihacien.do historia del 
D E B A R C E L O N A 
Artista de circo grave-
mente herido. 
V I A J E R O I L U S T R E 
El señor Obispo de Cór-
doba. 
Procedente do Reinosa, ha llegado a esta 
ciudad nuestro ilustre paisano, excelentísi. 
mo señor don Adolfo Pérez Muñoz, recien, 
teniente preconizando obispo de Córdoba, 
que como todos los años se halla pasando 
sus vacaciones veraniegas en su pueblo na 
tal, al lado de su anciana madre. 
El señor ^érez Muñoz> que tan alto relie-
ve alcanzó en las diócesis de Canarias y 
Badajoz por sus obras meritishnas, tomara 
en breve posesión de la nueva silla paru 
que ha swlo designado. 
Felicitamos efusiva^iente al venerable pre-
lado por tan honrosa promoción, enviám 
dolé mientra cordial y respetuosa bienve. 
nida. 
Se hospeda en casa de nuestro quei-ido 
ainigo don Antonio Lavín Casalís. 
La marcha del conde de 
Limpias. 
Acompañado ele su distinguida familia 
sal'ó ayer p a r a Madirid el ilustre alcalde 
de l a corte y jefe del partido maurista 
montañés s eñor conde de Limpias. 
Fuié despedido en la estación por nume 
rosos amagos pol í t icos y particulares. 
LAS C0KCL'fTNES D2 UNA ASAMBLEA 
El asunto de la Almo-
tacenía. 
Ricardo Ruíz de M l m 
CIRUJANO D E N T I S T A 
'e la Facultad de Medicina de Madrirt 
Consulta de diez a una y de tras a seis. 
A L A M E D A P R I M E R A , 2 — T E L E F O N O , 1.62. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL EXOMO. SEÑOR 
DOD R o s e n d o F e r n á n d e z B a l d o . ' 
que falleció en Sobres el 10 de septiembre de ^919 
R . i . R . 
Su viuda, hijos, hermanos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan ténerffi presente en 
sus oraciones y asistan 11 los funerales que, por ol eterdo 
drscauso do su alma, se colobraráu &A la iglesia parroiiuial 
' do Valdocilla (Solares), mañami viornes. a las dio/.; por cuyos 
Favores geedar&n agradecidos. 
Solares, 9 de soptiembro de 192). 
iSuscripto por Clos señores Alonso y Gó 
mez, en representación del Greonio de 
Pescadores de este puerto, i ia sido some 
ti do a l a del iberación del Ayuntamiento 
un escrito contemendo las conclusion'es 
aprobadas en l a asamblea verificada an 
teayer. 
(Protestan los pescadores de la moción 
presentada por cuatro señores concejales 
encaminada la procurar la rescis ión del 
coaitrato de arrendamiento de la (Aiknota 
cenia, hecho ptróximainente un a ñ o 
en sui favor y creen que l a moción TÍO 
responde a l propósito de favorecer los in-
tereses del público, sino a la satisfacción 
de un deseo de venganza de personas in-
' fluyentes en l a pol í t ica locaJl1, que se han 
•considerado perjudicadas con motivo de 
deteiminadas medidas de buena adminis 
•Cración contna ellas adoptadas en l a AI 
líiotaoeoiía. 
Hacen resaltar por ú l t imo los pescad» 
res l a circunstancia, de que en todos los 
puertos del litoral!' ieistá arrendada a lo^ 
Gremios la casa venta. 
Gran Cas ino del 
Sardinero. 
L a primera función vespertina del Teal'ro 
Lara promete ser hoy un acontecimiento, 
pues ayer quedaban en taquilla pocas lo-
calidades disponibles. 
L a matinée empezará a las cinco en pun 
to, y se representarán Ia bonita comedia en 
dos actos> de los señores Alvarez Quintero, 
"Doña Clarines», y el gracioso saínete en 
dos Cuadros, fie Ramos Martín, «El sexo dé-
bil», y cdino fln do fiesta actuará «Dora, la 
runluhesiia». 
l'.s conveniente recordar a las señoras qne 
nm arregle a la ley de policía de espec. 
tóc.dlps, no podiráñ permanecer con s«»m-
I r e n i las (pie ocupen butacas, rnientrJis se 
vi iritha la representación, 
l'or la noche se pondrá hoy en escena*la 
bella comedUi. en dos actos, de los geñ&Fefi 
vivare/. Quintero. «Kebrerillo el loco», y el 
juguete cómico «La casa de los milagros». 
LOS RADICALES 
Harcelona. 8.—Han salido para FIguéífcS 
los eíémentos radicales, con objeto de asis-
tir ¡1. la Asamhlea que allí ha de celebrarse. 
AGI 511 lENTE DESGRACIADO 
El ür'.ista de circo Juan López, que traba-
jaba en el Teatro Tivoli, tuvo la desgracia 
de Caerse di s i. un trapecio resultando gra 
vemenie berjdo. 
L O S T E R R E M O T O S EN I T A L I A 
Los muertos se cuen-
tan por centenares. 
Roma.—Durante los movimientos sísmi. 
eos desarrollados ayer, las ¡importantes caí 
leías de iiiarmu] de Fiwiz/.anu (pied,!r(,i 
destruidas. 
Al sobrevenir é] hundimiento los obrero; 
(juedaron sepultados, siendo bástanle ere 
1 ido &] inimero de victimas. 
U-.VI KN \Hi:s DE MJJERTOS 
Honia. A eonsi'eiiem-ia do (os lenenio, 
tos habidos ayer en la región de Toscana 
las víctimas son numerosísimas, coni.inib 
se ios muertos por centenares. 
Se recuerdan con este motivo los triste 
días de Venecia, Messina y Calabria, er 
1909, y por los presagios quê  hacen suponen 
las alarmantes noticias que se reciben, los 
1.'11- motos de ahora han sido mucho ma. 
yores y superior é] número de víctimas. 
OTRA SACUDIDA 
Roma.—A las once y media de esta mafia. 
na se ha registrado otra sacudida sísmica 
en Massa. 
No hay detalles del número de víctimas. 
Frljjano y Soliera han quedado completa-
mente-destruidas. 
ALGUNAS CIFRAS DESGON3ÓLADORÁS 
i¡' ma.—Se dice que en la provincia de 
Florencia hay 200 muertos, en Garfegnana 
100, en los alrededores de Fraga 200 y en 
l 'osciano ¿0, sin contar jas numerosas'per-
sonas muertas en los pue'blos. 
Lp iiei'idos se cuentan también por cen, 
tenares. 
NOTA O F I C I O L A 
La ordinaria de ayer. 
A lias seis de la tarde y bajo la presi-
dencia del alcalde, señor Pereda Palacio, 
so reunió, pura celebrar sesión orainana, 
la r.orporación municipal. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
De la Comisión de Obras.Se acueida dotar 
do agua un lavadero y un abrevadero del 
pueblo de San Román. 
De la Comisión de Hacienda.—Se aprueba 
la distribución de fondos; se concede licen. 
cia a don Cipriano Cano, don Manuel Va . 
reía y don Manuel Mirones. Se concede un 
socorro a doña Isabel Palacios y doña Pe-
tra Cobo, y se acuerda saoar a subasta el 
suministro de objetos de escritorio e im. 
presos. 
De la Comisión de Obras.—Se concede una 
sepultura a don José R. de la Sierra a. don 
Rámóri Prieto se le concede un terreno en 
CU'iego. Se autoriza a don Adolfo Chauton 
la 11 instrucción de un grupo de casas en la 
calle del General Espartero. Se acuerda el 
arrejílo de un andén en la calle de don Je-
rónimo P. y Siainz de la Maza. Se aprneba 
el estado de cuentas. 
De la Comisinó de Ensanche.—Se aprueba 
la distribución de fondos. Se autoriza a 
don Angel Pereda la construcción de u" al-
macén en la calle de Antonio López, y a 
don Paulino Viota la construcción de un 
grupo de almacenes en la calle de Antonio 
López. 
De la Comisión de Beneficencia.—Se con-
cede uu aumento de sueldo a la portera de 
la Ksruela de niñas (Segunda del Este), en 
oómpensaGión de la vivienda que antes te, 
nía. 
D o r a , l a C o r d o b e s i l 
Los demás hicieron el coro. Aquello fué 
un Locboruo para mí, joven periodista, ga-
llardo y apuesto. Rompí la admiración re-
cordando las horas de los espectáculos. 
—¡Que son las beis, Lola, o Dora, o como 
se llame usted! 
—Para ol público soy Dora, en recuerdo 
de mi maestra Dora, la gitana. 
—Cuénteme usted eso... 
—Yo frecuentaba mucho los teatros de 
Córdoba, y en ellos admiraba y copiaba a 
Pastora imperio, y, sobro todo, a Dora, la 
gitana. Pastora fué mi-madrina y mo sacó 
en hombros a cantar el couplet «La cojá>. 
De esto hace siete años Así empezaron mis 
éxitos. Poco después fui a Bujalauce, donde 
me ocurrió una cosa de gracia. ¡Papá, cuén-
tale a Antoñito lo de Bujalauce! 
— E l empresario contrató a Dorita, que era 
una niña, y «pa» allá so fueron mi difunta 
esposa y la chiquilla. Salió a esperarlas el 
empresario, quien se dirigió a mi señora 
creyéndola la artista. Al saber que la artista 
era la «pequeñez», lloró de indignación te-
miendo que le hubiesen estafado, y no se 
avino a que aquello fuese así, ni quiso que 
a niña debutase. 
Como Dorita tenía contrato firmado debu-
tó, y el pt'tbiico la colmó de ovaciones. En 
una de las secciones más concurridas, cuan-
do mayor era el entusiasmo y Dorita co-
menzaba a repetir un couplet, ol empresa-
rio, frenético, desde una butaca, la gritó: — 
—No «ompieses» «toavía». «Aspérate» (pie 
en «seguía> «güervo». 
Y entre la hilaridad consiguiente, abando-
nó la sala, volviendo al poco con una onza 
de oro que entregó ante todos a Dora, di-
ciendo:—Tómala. L a guardaba «pa» cuando 
se casase mi hija, pero ahora es «pa» tí. 
—¿Usted es del mismo Córdoba? 
—«Nasía» en la calle de la Plata. Kn Medi-
na del Campo nos encontramos una vez con 
unos gitanos de postín, que porque papá les 
dijo que «conosía» a un gitano riquísimo de 
Córdoba, se emperraron en que nosotros lo 
teníamos que ser también. «Toas» las maña-
nas venían en nuestra busca:-«Amos», no 
nos mientas. Tú, Antonio, «ties» que ser «ce-
ñí». A mí no me engañas tíi. Gitano eres y 
gitano has de morir. Y gitana la niña. Lo es-
tán diciendo sus «sacáis».—Hasta que tuvi-
mos que darnos por vencidos y aceptar el 
paisanaje. Entonces nos visitaban a todas 
horas, y siempre venían con nuevos gitanos: 
—Oye, Dora, este es «er» «Pimpuyo»,el hijo 
de Paca la Bigotes y de «OurríyD», «er» del 
«Pená-. «Cañí» de cepa, ¿sabes?, «cañf» pu-
ro...—Ahora, cuantas veces vamos a Vallado-
lid, vienen a visitarnos. 
SI! li 
D E B I L B A O 
Inauguración del Congre-
so de empleados de es-
critorio. 
POB TELEFONO 
BiCLaOj 8.—Esta mañaola se celebró J.a 
ses ión preliminar del Congreso de em-
púealdos en i m a aula del Instituto, proce 
diéndose a ta const i tución del Congreso, 
y por la tandie tuvo liugiár la solemne 
¿esión de apertuira. 
L a mesa quedó constituida en l a siguien 
ie forma: 
Presidente, don José María Mateos, de 
lila Asociac ión general de Bilbao; vioepre 
sidienite, don Antonio Gamero Martín, de 
la Unión de Empleados de escritorio tíie 
Sevilla; secretario primero, don José Pe-
draja, de l a Asociación libre de San tan 
d€>r (y secretario segundo, dota Rafael 
Castiñeira, de l a Unión de empleados die 
Córdoba. 
Se acordó distribuir el Congreso en tres 
secciones que se reunirán en distintos 
días . 
L a sesdón de apertura, a la que asis-
tió numeroso público, fué presidida por 
don Isidoro Villanueva,en representación 
diel ministro del Trabajo, sentándose a 
su derecha e|H vicepresidente de la Dipu-
tación, el director de la Escuela de In -
tendentes mercantiles y el director del Ins 
titulo, y a su izquierda el comandante 
de Marina y el teniente arcipreste señor 
Galmrriatu . 
E n la presidencia l iabía aJdiemás otras 
distinguidas personalidades que represen 
taban a los Centros sociaCes, entidades y 
asociaciones particuJlares. 
Don José María Mateos> presidente de 
la Asociac ión general de empleiados de 
oficiina de Vizcaya, prontínció u n tídseter 
so exponiendo el programa que debe po 
Dorita tiene en una uña cierta 
negra, que llama mi atención. £ 
—¿Eso es capricho, herida, o le Si 
ted para tocarla, chula? 
— Es herida. Una portezuei-, (iUe 
de pronto. Pero, guasona/.u, también 
la guitarra. Melaban lecciones en 
na, y estudiaba con verdadero ahy 
guien» me «desía», al ver céi,,,) ^ 
Hija, «paeses» un «siego». 
—¿Tiene usted preferencia por 
públicos? 
—Sí, especialmente por el catalár 
valenciano. 
—¿Y do artistas? 
— Ponga «usté» que mis prniii J 
Pastora, Raquel y la Argentina ñ 
Luego... ¡fu! «pa» «toas», y en se» 
¡fu!, yo. Y no me haga -usté» esapr, 
de siempre, sobre las compañeras. Y 
por amigas las que son amibas mías 
prende? Xo las que se fingen y iu 
«basiendo» por delante de mí el re 
que me han «quitao», y que yo... 
Bueno, este es terreno muy resH 
para mi pluma, y más en el caso 
que expone Dorita y en el (pie le 
razón. Amiguita mía: la gratitud y 
tad no viven en el - varietés». 
—¡A otra cosa! ¿Cuánto diner 
ahorrado? 
—¡Ni un gordo!... «Ahnnta» 
«desí» a «usté», «pa» que <USM 
un jamón! 
—¿Ni alhajas ni trenos?... 
¡Ni «uáa»! Me ofrecieron en (¡eij 
auto, pero como yo soy tan fhime, 
gustaba más un coche... con elope 
merengue... ¡jf ole!! 
—¡Venga un chiste, Dorita! 
—Pues que en mi tierra Uueveilj 
bulerías. 
í - ¿Qué autores prefiere usted? 
«Tóos». Larruga y Font me 
mucho. Estas «Ocurrencias» son.pl 
simas». 
— No hay preferencia por aquella 
que dice: 
E l chavea perchelero 
ahora quiere a quien no quiere, 
y eso que es un gran torero? 
—¿Y «ezo»? 
Han «matao» a Cartuclim, 
el chavea perchelero, 
y no ha «síó» ningún loro, 




(Fragmento de una interwieu para 
del couplet y del baile», en pre| 
ner en práctica la clase oficin 
.lia consecución de sus justas 
mes, siendo muy aplaudido. 
A cont inuación don Antonio 
pronunció otro discurso, y actoj 
el secretario declaró abierto di1 
en nombre del ministro idiel Tral> 
dose por terminado el acto. 
UNA EXCURSION 
Por la m a ñ a n a realizairon Ii 
sistas 'tina excurs ión a Guermcay| 
de •Gbacharramendi. 
E l viaje se hizo por la línea 1 
nales. 
E n Guemioa visitaron los exci 
tas Oa casa de Juntas y otros 1 
tables. 
E n Chacharramendi se sirvió' 
quiete a los expedicionarios. 
Ocurrieron varios inoidentes, 
m á s lamentable el que tiavol 
Amorevieta. 
P a r a qne los excursionistas ñ 
•regresar a Bilbao, se dispuso 1*1 
vagones ifueran umádos a¿ tf 
Sebast ián. 
A l arrancar el treen, y Por 
haber sido mal hecho el e 
da ron los vagones en la est 
do que realizar el viaje los exc 
en n n tren tranvía . 
V E N D R A DATO 
Como es sabido, el día U & 
la botadura del trasatlántica 
XIII». ,w 
E s t a noche se decía que91 ̂  • 
to, oon protesto de aisistií aJ 
vendrá a Bilbao, añadiendo í 
d^ro objeto del viaje 
es hablar con el Riey la 
pol í t ica creada. 
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EL MOMENTO POLITICO 
Las declaraciones de La Cier 
va precipitaran la crisis, i 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Madrid, 8.—Cuando esta mañairia fueron 
a la presidencia los encargados de. hacer 
información en aquel Centro, les recibió 
el subsecretario, señor Canals. 
Comenzó refiriéndosie a i artículo que su 
bre las tarifas ferroviarias h a pubiicado 
«El Debate», y dijo que no de concedía 
importancia, a pesar de lo cual casi toda 
la conversación versó sobre el mismo te 
nía. 
Elogió al (jobierno por la solución que 
va a dar a l pleito «i'e las tarifas, dicien 
do que esto mismo se l i a hecho en todos 
los países , tai ajl^uno de ios cuajes la 
e levación ha sido de den por ciento. 
A pesar de esto las acciones han baja-
de^ y es natural que as í ocurra, pues con 
las ajntiguas tarifas los intereses de los 
valores íerroviarios estaban gairantimdos 
por el Estado y albora quedarán a mer-
ced de los beneficios de las Empresas. 
E N G O B E R N A C I O N 
E i conde de Bugallají recibió hoy a los 
periodistas a la hora acostumbrada. 
Comenzó manifestando qué esta m a ñ a 
na h a b í a tomado poses ión de su cargo el 
nuevo subsecretario idel ministerio señor 
Wiais. 
A cont inuación 'dijo el ministro: 
. —'Parece que molesta ei que me haga 
cargo de cuanto se dice en las reuniones 
públ icas y oponga las debidas rectifica-
.oionies, aunque debiera tomarse como una 
prueba de consideración. 
De los discursos prominciados anoche 
en el mitám celebrado en ¡¡ja Casa del Pue 
blo—añadió el conldie—.tengo subrayadlas 
algunas manifestaciones in; 
Se dijo que se acordó la supres ión del 
Jurado sin hacer los trámites legaiíes. 
ifiso no es cierto. L o primero que se 
hizo fiió una -encuesta para decidir si 
Jiubo uin coló voto en contra de la sus 
pens ión. 
Informaron la Audiencia de Barcelona, 
el Tribunajl! Supremo y el Consejo de Es» 
tado, y en ninguno de esos organismos 
hubo sólo voto en contra idic l a suspen^ 
Este hecho es muy significativo, sd se 
tiene en cuenta que en el Consejo de E s 
tado h^y vocales pertenecieaites a todos 
los partidos de la Monarquía. 
A d e m á s hay que bacer constar que se 
inició «i expediente sobre ese asunto en 
la época del Gobierno liberal, siendo mi 
nistro de Gracia y Justicia el conde de 
Romanan es. 
¡Luego eCl ministro de la Gobernación 
se extendió en consideraciones acerca de 
los conceptos deportacióoa, extrañamiento 
y destierro, para deducir su consecuen-
cia de lo ocurrido en Peñarrol la , y en ai 
gún otro punto que no han sido casos de 
deportación isino de destierro. 
Este pueden ordenarlo los gobernado-
res civiles, sin necesidad de acudir al Go 
bierno. 
L a s deportajeiones t̂io existen IdienKro 
de nuestras leyes. 
A continuación dijo ell conde de Buga 
llal que en Tuy h a b í a n sido expulsados 
sesenta y cuatro portugueses. 
Un periodista rectificó esa sifra, di 
ciendo quej (ios expulsados siólo ha-bían 
sido cuatro. 
E l ministro se mos tró extrañado, a ñ a 
diendo que no le habríam informado bien 
por l a Dirección general de Seguridad. 
Por último se ocupó el señor Bugallal 
de la s i tuación de Zaragoza y del con-
flicto de «La Canadiense». 
E n cuanto a lop rimero dijo que espe 
raba hablar con él1 nuevo gobernador el 
vil de aquella ciudad, para que lo infor 
me. 
Por lo que afecta a «La Canadiense» 
las autoridades es tán a la espectativa y 
se han adoptado precauciones tanto en 
Barcelona como en los pueblos l imítrofes 
E N H A C I E N D A 
Según datos que han sido facilitados 
en el ministerio de Hacienda íia recauda 
eión por Aduanas, durante los cinco pri 
meros meses del actual ejercicio h a obte 
nido un alzia de cuarenta millones de pe 
solas, comparada con lo que se recaudó 
en igual: per íodo del ejercicio anterior. 
E L R E Y A B I L B A O 
E l jefe del Gobierno, hablando esta m a 
ñ a ñ a con los periodistas, dijo que esta 
mañana, hab ía conferenciado con elt mi-
nistro de Estado, quien le comunicaba 
que los Reyes seguían en San Sebast ián 
sin novedad. 
Confirmó que el Rey se propone acu-
el día 14 a Bilbao a la botadura del 
írasatiántico «Alfonso XIII». 
Dato tiene también el propósito de asis 
pero s i sus ocupaciones no se lo per 
Uido,' «HoresitrntainS n.inistro de ESr 
A-A UNION D E L O S i S I N D I C A L I S T A S Y 
1 S O C I A L I S T A S 
Continúa la prensn comentando l a fu 
">n acordada entre (los obreros isociaj-
. as y los sindicalistas, y, como es na 
toral, los puntos de vista entre los pe-
no-Ucos no pueden Se.r m á s diversos. 
«A B C) rechaza jas iañraiacione3 ^ 
¡l d i e r o n ien el manifiesto obrero, y di 
e. &\ aÍSO ha P ^ ' 0 el Gobierno 
ea ú'e tardo y de suave. 
l o f ^ e ^ 61 p r o s r ^ que presentan 
los obreros es u n engaño, tras el cual se 
eticunide el pian de llevar a cabo uh nuo 
vimiento para perturbar la tranquilidad 
del paás. 
Dice ique contra, esta intentona eistá 
li imadu el Irente, y como el momento 
culminante ê avecina, debe afrontarjüo 
el Poder público, agrupando a todos los 
'edemertos de orden, para reethazar el 
¡i sallo. 
i(La |Lib$qta4») pur et contrario, ieni-
liuulw que la fusión de ios dos grandes 
m ú d e o s de O(brero^ es ^^eeHetílci'Sj de 
ÍÍÍ, desauertaiua polít ica de Dato, que siem 
pre estuvo al kwio del capiialismo. 
LAS T A R I F A S V LA C R I S I S 
- Como se 'esperaba, ejl pleito de la ele 
vación de !iás tarifas ferroviarias está 
llamado a dar mucho juego. 
L a s úl t imas declaraciones de L a Cier 
va, de caráeíter terminante, h a n hecho 
que y a comience a hablarse de una peró 
xima e inevitable crisis, y a ú n asegura 
que ante l a evidencia de que esto h a de 
ocunlr^ los liberales es tán y a de acuerdo 
para suceder a l actual Gobierno. 
L a prensa en general combate el au-
mentó de tarifas por decreto, siendo de 
advertir que en esta apreciación coinci 
den a ú n illos periódicos de m á s opuestas 
ideas. 
«La Libertadi» estima la actitud de Da 
lo como u n atentado a los intereses del 
país y una provocación a i puejblo, y 
añade que si Dato no desiste de su inten 
to, ouanido luego quiera rectificar será 
tarde. 
P o r su parte, «El Debate», con el títu 
lo de «cLa anarqu ía desde arriba», com-
bate también la e levación de tarifas que 
trata de hacerse a espaldas ldie(lí Parla-
mento. 
E L ©IRECTOR D E O B R A S P U B L I C A S 
Llamado por el ministro de Fomento 
ha regresado precipitadamente a. Madrid 
el director gemerali de Obras públ icas , 
siendo muy comentado este regreso por-
que se h a b í a dicho que permanecer ía va 
ríos d í a s en el valle de Aarrán. 
Aljgiinos rejiacionjan este viaje con el 
confldicto de las tarifas ferroviarias, míen 
tras que otros le achacan a la efervescen 
cla que se advierte entre los ferroviarios 
andaluces. 
COMBINACION E N L A J U D I C A T U R A 
E l ministro de Gracia y Justicia pre 
paira p a r a )muy; en breve ama extensa 
comibinación e(n Ha judicatura. 
M U E R T E S U R T I D A 
E n l a corte ha fallecido el conde de 
Castillo de Orgaa, que estaba afiliado a! 
partido conservador. 
Su muerte h a sido muy sentida. 
Ateneo de : antander. 
Desde hoy queda ableita la Exposición 
de fotografías montafliesas del notaljile 
aficionado señor Cevallos de León. 
Sucesos de ayer. 
UN CHOQUE 
A las cuatro de la tarde de ayer choca, 
ron en la calle del Arcillero un tranvía, 
guiado por el motorista número 47 v el 
boche de punto número 50/ 
E l coche resultó con varios desperfectos 
POZOS NEGROS 
Por la Guardia municipal fueron deuuii 
ciados ayer dos pozos negros que existen 
en la calle del Sol (entre huertas) y en 
el paseo de Canalejas. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asisimos en este íienéflco 
estaMe cimiento: 
Antonio Dflgado, de doce años; de he 
rida Incisa ert pl dedo pulgar de la mano 
derecha. 
Angei Pescador, de quince años; de he 
rida incisa cortante y extensa en el. musK> 
derecho. 
Pila.r Arcilla Prieto, de treinta y ocho 
años; quemaduras de' segundo ^rado del 
brazo y antebrazo izquierdo y costado dpi 
misino lado. 
Femando Arrastegui Pablo, de trece 
años; de herida incisa en el dedo índice 
dié la mano derecha. 
Del Gobierno c iv i l . 
Cuándo anoche visitamos al gobernador 
civi] seflQoc marquéí1 de Valdavia, éste nos 
dlO cuenta de que "hoy se reunirían los pa. 
uvn. g y obreros panaderos, para ver si lie 
gabán a la solución de] pleito pendiente, 
También rtOs d'ó cuenta de haber confe. 
renciadK? con los dueños de almaceiiics, los 
gug hoy se reunirían Pfl-Tfl tratar del arre, 
glo de la huelga de sus mozos. 
• -SÍ» 
La pulsera de la infania. 
I.a sirviente de don José Lavlña. que se 
halla veraneando en el Sardinero, encon. 
tró días pasados una pulsera con colgantes 
i i nsistentes en medallas de oro y diminu. 
u s orui-itij s del jUiismo metal. 
1-iJti.i-, .-.,...> ra cvlo-ro, oatâ Ja ooiitejitísi_ 
ma con el hallazgo. 
Peiro ayer mañana supo la simpática chi. 
'•a por la Prensa que la alhaja pertenecía 
a su «Iteza, la infanta doña Luisa, y se 
apresuró a llevarla al hotel de los infantes, 
dejando la pulsera en manos de una de las 
damas de la infanta. 
El rasgo de. honradez de Pilar fiu' elogia, 
(lísimo. 
P E L A Y O a U l L A R T E 
M I D I 0 0 
Fsoectallsía en eníemedades de lot n i P o . 
A TARAZANAS. 10. SEGIINDO. — T E I / . 6-f. 
Gran Cassno de! Sardinero: H o y j u e v e s 9 
DoÍa!L7errdobésaitLarde- (,LAmN,CS EL SEX() ^ B ñ . 
G R O S - T ^ ' o \ T ' ? 0 ^ P R E R 1 L I . § K L L O C O - L A CASA D E L O S MILA-^ r i u a lardo \ noche, concierto en la Terraza. • 
T H E O A N S A N T O R Q U E S T A B O L D I 
• • • • "I mKKm 
E N SANTOÑA).—LOS D l E b l K O S KMl-i-i«J MtílNJUJiZ V AiNlUiMU ÜAJNLIIÜZ 
MOMENTOS A N T E S D E L P A S E O . Foto Samot. 
, -
N U E _ T R A 8 E Ñ 0 R A D E L P U E R T O 
L a s f i e s t a s d e S a n t o ñ a 
LA C O R R I D A D E T O R O S 
E L T R A J E N U E V O 
E l «Ahijao» se vistió ayer de punta en 
blanco, para liarse con los toros de Letona 
que se habían de lidiar en la plaza san tollo-
sa. E l hombre se encargó un torno corint y 
plata, y se le entregaron en Madrid una ho-
ia antes de salir para Santoña. Entonces el 
«Ahijao» pensó muy seriamente en cuál 
plaza habría de estrenarle, y después de dar 
mil vueltas en el magín a las corridas do su 
matador, decidió que fuera en la corte, el ¿lía 
de la alternativa de éste. 
Pero el diantre del trajé era tentador co-
mo una morena de ojos azules. So le ofrecía 
nuevecito, flaraan'e, brillador, con la seda 
reluciente y los caireles como ^úscabeipiies 
de plata. E l «Ahijao» no hacía más que mi-
rarle y remirarle, y ponerlo sobre una silla y 
extenderte sobre una camk. ¡Había que ver 
qué hechura y qué lujo y qué remate tenía el 
condenado, y cómo le caería al hombre so-
bre su cuerpo jacarandoso y chulapón! 
La tentación pudo más que el cálculo, y el 
terno que había de haber brillado bajo el 
sol de la capital de España, entró muy ple-
gadito en uua maleta y se vino al Norte, pa-
ra llevarse todas las mira bas de las mocitas 
sentimentales de Santoña. 
A las tres se vistió el "Ahijao» y desde ese 
minuto ya no paró de fumar y de ir de un 
lado a otro y de mirarse al espejo como una 
criada en domingo. ¡Caray, y qué bien lo 
sentaba el corinto a su cara morena, y qué 
nerviosísimo estaba de verse tan elegante! 
¡Ni a sentarse se atrevía el hombre, para 
que no se arrugase la preciosidad! 
Y en la plaza todo se le volvieron precau-
ciones para que el terno no recibiese la más 
pequeña mancha. Cada vez que saltaba la 
barrera o corría bregando al toro, se mira-
ba, se limpiaba y sonreía de verse tan lujoso 
y tan limpio. 
Los demás toreros que tomaron parte en 
la flesta no tenían los temos nuevos, pero 
parecía que los tenían. Como el «Ahijao», se 
alejaban lo más posible del toro, y al ban-
derillear o al matar, cuidaban de no arri-
marse mucho a las peses para no manchar-
se. Los banderilleros colocaban los palos ya 
en las orejas, ya en los cuartos traseros dé 
sus enemigos corníipetos, y los matadores 
pinchaban suavemente, procurando que los 
estoques no entrasen del todo, para no co-
rrer el riesgo de estropear la chaquetilla al 
emparejar o al meter el brazo. 
Los únicos sucios allí fueron los becerros 
de Letona, que con un olímpico desprecio 
para la raza brava, de la que oran herma-
nos, huían vergonzosamente de los capo-
tes y de los toreros, buscando el olivo a ca-
da dérr» te y topando por miedo en todas 
las ocasiones. 
Cnnm sm'an de cobardes, que durante la 
lidia del tercero se echó a la arena un perro 
de lanas y se pasó el rato ladrando a la ore-
ja del buey, insultándole e.invitándole a que 
le embistiera, sin conseguirlo una sola vez. 
.Méndez se ganó la oreja del primero y una 
ovación en el quinto, saliéndole la cosa re 
guiar en el tercero, que era el del can. 
Antonio Sánchez, como su compañero, no 
encontró material para adornarse. Bastante 
hizo con demostrar voluntad ante los man-
sos que lo tocaron en desgradía. 
«Ahijao* salió de la plaza incólume. Al 
pasar por la Plaza de San Antonio, una mu-
chacha decía a otra: 
C h i c a , te han hecho un traje primoroso. 
E l banderillero, creyendo (pie era por él 
suyo, se volvió con rapidez y cont' sió: 
¡Como que me ha «oostao» cuatro mil 
reales! 
E L TIO C A I R E L E S 
Las fiestas religiosas. 
Desde primeras horas de la mañana, vtósé 
Santoña concurridísima de forasteros de los 
pueblos inmediatos, que, aprovechando la 
bondad del día, fueron a presenciar la pro-
cesión y la flesta de aviación (pie había de 
tener lúggr en la playa de Berria. 
A cosa de las once se celebró la proce-
sión con la solemnidad acostumbrada, yen-
do la imagen de Nuestra Señora del Puerto 
en el soberbio carro triunfal regalado por el 
primer duque de Santoña, al que daban es-
colta soldados del regimiento de Andalucía. 
Detrás formaban las autoridades, la músi-
ca y enorme gentío, que acompañó a la im-r-
gen por- las calles del recorrido hasta su re-
greso a la iglesia, donde so dijo una solemne 
misa (pie fué oída fervorosamente por gran 
cantidad de fieles, predicando don Santiago 
Estebanell. 
L A AVIACIÓN 
E l aviador Poiret continuó ayer la serie 
de vuelos comenzada el día anterior, con el 
mismo clamoroso éxito. 
En todas las pruebas demostró gran co-
nocimiento del aparato y mucha sangre I ría, 
siendo objeto de frecuentes ovaciones. 
Cuno pasajeros llevó a distinguidas per-
sonas de la villa, que descendieron compla-
cidísimas de sus excursiones aéreas. 
A la una, emprendió su regreso a Bilbao 
en su biplano, siendo despodido por vivas y 
aclamaciones. 
B A I L E S D E SOCIEDA D 
En diferentes Círculos do Recreo se cele-
braron anoche brillantes bailes de sociedad, 
que estuvieron concurridísimos. 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E 
Se cree que de un momento 
a otro se declarará la huelga 
de La Canadiense. 
E L CONFLICTO DE LA CANADIENSE 
Barcelona, 8.—Preocupa hondamente a 
las autoridades la héielga L a Canadien. 
se. 
Hoy se ha advertido mucho movimiciii" 
en Capitanía general, habiendo conferencia 
do ej capitán general y el yohernador. 
Taiinhién ha conferenciado el capitán ge-
neral con los generales, para conocer la 
actitud en que se encoulrairao en t aso de 
estallar el conflicto. 
PLEITO QUE &E COMPLICA 
Zatragoza, H.—Ha. habido una nueva com. 
pipcación en el pleito municipal. , 
Anoche, el Consejo Superior de entidades 
ecohóiiucas visitó ai señor gobernador ci-
vil con el que hablaron Largamente acerca 
de'los conflictos planteados en Zaragoza y 
especialmente del relativo al Ayuntamiento. 
El referido Consejo se mostró disconfor. 
me con que se reintegraran al Ayüntamieu 
to los actuales concejales y partidario de, 
que se nombraran concejales interinos'. 
Esta mañana eelebra-han una reunión con 
íidencial los concejales en el A^ntámlento 
para l.ratar del aoinbr^miepto de a'i'alde y 
del prograxriia a desarrollar paa-a ei restable 
cimiento de los servicios, cuando se entera-
ron de la visita del Consejo de Entidades 
económicas y lo tratado con el gobemador. 
Inmiediatamente se suspendió la j-eunióu 
y ima Comisión de c(oncejalles, preslíiiula 
por el alcalde interino, se dirigió al gober. 
nador civil, donde se enteraron que ol Con_ 
sajo de entidades había g^esentadjó un es-
critoi muy duiro,-en el que se dice que no es 
pos.lMa que contlmi'en eu el Ayuntiamiento 
IOS concejales actuales. 
L a Comisión regresó al 'AyunU-uniento y 
al ser conocido Jo ocurrido, mavoria de 
les concejales se mostrahan partidárfos de 
j elinarse y presentar sns7 e.\)M'di(_'nits 
ima paridad con pruebas. 
Otros, por el contrarié, eslítharon que lo 
mas oportuno era restablecer los s w i c i o s 
10 mejor que se pueda, y después qne cada 
mal hicici-a Lo que tuviera por conveniente. 
Itrspccio al iir,mlií-a,miehiii de aljjaífle sue 
uan yai'iüs nombres, eKtj'i alTol el (Tgl doc. 
tor Selma) que es concejal. I'ern CHIC ha es 
ciilo una carta diciendo que, con s^mL 
mientOi no ppdla ace| lar, porque el Colegio 
Médico ttabia acordado que en lo sucesivo 
ño sea alcaide de Zaragoza ujugún médico. 
E L PRECIO DEL PAN 
A consecuencia del nuevo régimen de tri-
gos y harinas se ha elevado el precio del 
pan on 10 céntimqg en kilogramo, vendién-
áohi éste a 80 y 85 céntimos. 
L a Comisión obrera de Subsistencias ha 
protestado de ella y manifestado que contra 
diclu. autorización se levantaran las orga-
nizaciones olwras. 
Han añadido que con e] precio de 70 y 75 
ceiiiiuiQs los panaderos tienen margen de 
ganárítSa. 
Esta 
POB KJKUCER COACCION 
mañana se han ejercidí/ algunas 
coacciones en distintas fábricas y talleres. 
Han sido detenidos par tal mot.ivo} seis 
individuos, a uno de los cuales se- le ocu-
paron . armas. 
Los detenidos han manifestado que coac-
i ioiiaroii para que no Irabajuian los sin. 
dicaUos. 
sabido que algunos meLalurgicos en 
iuiciya ii.uaiun ae agredía* a vanos coni^a-
n e i c s que se u iosuanau tilápufcsíoíj a u a -
•oajar. 
i-ueroii detenidos, aiguuus de los agteso. 
res. 
( .O.MiM A.N LOS THABA.K.» 
Sigiien los aoiuauos uc uigtinicuos } pon 
tuneros irai-ajauuo en el aireglo aei aiuia 
brauo el. cu u o y aleani.urniauo. 
iiuy conxuman ios ira-uajos, siehds uus-
L O U U L O O S los una tares por cpiupaaeios su 
yos, quienes nu peipttrten que ei y\¡i)u.o se 
tólác'iójüe eu los aireaeuorea (xootús aq- caos 
tianajan. 
La Kelna ha mar-
c n a u o a D i a r n i z . 
tíúil ¿Übaiíliili, a.—A ]a ñora uv i ostun. 
j . . ¿ peetbio i i mimsiro o.- ......a .o a iws |ic 
¡. tisuai>i liKiMiiesiauuoies que HHÜÍQ, eginc 
i>•.!• I . L . I U p i ioiciouo con ei .M-uor uaio, 
quien i-' ...o .a lumunicauo que uo O C H U Í U 
iii-veoan. 
Lijo U U . OO II qlae había rcciitiuo la visi 
ta Uel éX líiiiusi,. . Lo..ser\auor, uon Aluno 
Laliieroii. 
\ ,i;c. ¡i... lacuitu los Sig'uciiH s le 
ie¿rtthí*ü5 -e' c s -naojc io ; 
Utí t-oia-iinague, uanuo Cuenta de que en 
el pleuibcno v.cieoiauo ao\ eu boiiue&VVig, 
¡j¿x.ía ueiewnluajr si aa ue camelarse uó 
MÓuSt4tu¿loií¿ aan resaiiauo Ü I O . I M voios ea 
iavor uei caiumo, o sea aias uel «ó poi cu u 
io aeccsiuio para reanzane. 
De i-.a naya, uicieauo que M. Co^cu, pre-
siuente ac i a uoaieuoiacion neivetica y ui_ 
rectoi' ue lia oncina aaeiaacioaai i'osia1, se 
prupono sanr ae jeerná ei aia i-t, para asif 
,ir en Aiaanu al v.-ongieso i'osiai mteiaa 
ciúnal, que coiuenzara ei uia io. 
Accfcupiuiara a m. copen, AI. Peras, sub-
direcior Ue ia mencionaua encina, 
ue uouures, couiuiacaaUo que el coasu. 
general, Sénotr congosto, se encuentra g£& 
ve, a consecuencia ae un uerrame c e i L U i a 
y que taruara basiante tiempo en curar. 
we Nijirsuviu, uicienao que el jelt aei iiu 
uuio laayüir del ejcrcilo ael general liran-
ycl lia negaao a varsovia, nunde coniereo 
c í a con ios minis iK.s de ni «mena y «e -
góeioa l'.xiranjcrns. 
1M ministro ue isegocios Extianjeros pOlla 
u. se na uLrigio» ai stóc^táríO general ie 
la L-iya Ue uas Aa>-iones, pnnenuo apoi-
. . . , , l ' s i 'MOioos p.Oi liabci aiacuuo Ltoüi: 
a ios poiacos ue níivaisiu, que los in.uauo 
bonsmeian como suyo, por ajibers^ití cec 
uociao asi los noicaeviques tsa un pacto. 
íLi ejercuo se reiiira conüwmr. atp 
uuyeiiuose ésto a manioxwas ue los aolcao-
viques ue ios aiemanies. 
.u.uquo Higa na acepiado la conlereiici;. 
uc ax é*o¿, se uuá&kVa que el üoaua-ao ue 
iviOsuoú susciia dJiicuitaues y se üice qiu 
esto ooeu. cti ai ueseo uc Lcxpidl' la oleasivo. 
coa ios iiiuanos. 
\ ai iató aac^uaes laaiei-icaaas cont|inuan 
soiaiianao que ei acorazauo «Allonso x i i i » 
visite s i s puciios y uiiimainente la Hepu 
Uüica uc¿ rxnauor na peualo que vaya 
ai ue uaa^ aquí i. 
ÜÜiNUÜjttóO iNTLUNAClONíVL DE NA-
lAUlON 
Ésta Qiaiíana se ü¿ veriheado dcniro de. 
i'ioyraiua ae ia semana lisica el L O U C U Í S O 
iiiieaaacionai He naiaciuu, tomanao para 
muuerosos uauadores. > 
u. upo el primer puesto ei nadadoi Coiii, 
ael dub Ueporiivo ue íiaii áeúefXi&n, y la 
mayoría ae ios aeaias im',ini"s Un i.ou con. 
quisiaaos pur nanaaoies Iranceses. 
A ineuiouia . o la casa solariega ufe Zubte. 
la M; ce,coro tm uanquelc Bli Honor cié los 
coiuairreiaes. 
boa banda, dé música amenizó el acto ¿ 
se cep nraí.MI varios leslejos. 
l-.l. r .n i i l ru ÚÉ l t / l l iu l . NACIONAL 
Esia m a ñ a n a llego a Hun el eqmpo üe fin 
boii.sias que lia. reiw-eseniaao a láfiipailB, eu 
los loiiu...> ..lunpioos <a. Amberes. 
1-4 rcciiamieiito .pie se les tiiniiio no pud. 
ser mas emusiasta. 
v ai .as uanuas ue música, las autoridadi • 
y ua geniio lomensu salió a espéranos en la 
éstakión-. 
Ai lueoiíkiia se celebro ea su honor un 
banqiiete In ei note! Palace. 
i • . a uu oi, en ei tren tranvía de las 
sieo- y incuia, ucgarotí los íutitoüsias a san 
Sebasuan, uispeusauuosie.les el mismo en-
i i iMasla re^iiMmieino. 
.aaiiaua se > eieuraia un partido entre los 
uquipód iiproi>anie&« y «posibles» y lendrau 
tugar oíros léSii jos. 
gL ¡U-. V 
Aún no ha icgiosado ue HianrhZj como 
se esperaría, ej Hey. 
EL DIA é)& LA FAMILIA REAL 
La Kelna uoua victoria, acompañada d»-
la conuesa di I lJuerio, paseó por la mañana 
por ja ¡ (.o.ación, haciendo compras en a i . 
guie s . einercios. 
l.os inlanies don Cairlos y doña Luisa oye-
ron misa en la iglesia de "san Sebastian el 
auugiuj. 
E l Inlani. don Alfonso ási»tlói copio en 
días anleiioie.:, a' Concurso' ¡iilernacionaI 
de tennis. 
L a Heina doña Cristina no salid de Pala-
cio. 
El príncipe de Asturias y d infame don 
Jaime pasearon en automóvil por la po-
blación. 
DOÑA VICTORIA A BIARRÍTZ 
Tur La larde la Reina doña Victoria salió 
para Hiajiii/., con objeto de asistir al re_ 
parlo de premios de las regatas Internacio-
nales, en las que ha tomado parte su egre-
gio esposo. 
Se proponía regresar a primera hora de 
ja noche, para asistir, en unión de la Reina 
doña Cristina, al festival organizado por la 
Cruz Roja en el Gran Casino. 
L O S C R I M E N E S S I N D I C A L I S T A S 
Otro atentado prc 
duce tres nuevas 
víctimas. 
I'OR TELEFONO 
Madrid, 8.—Se han recibido noticias 
que esta noche, a las^ocho, se ha cojmet 
otro nuevo orimen social en Barcelona. 
A la miencionada hora salió de la . ai 
el administrador del establecimiento, i 
Cecilio A/onn, acompañado ne su ( spei 
dos hijas y dos amigos. 
t n gi'u.j.o le fue siguiendo desde sil s; 
.•a de .;i eaicel y al llc.iíar a la esquina 
ja .ille de ¡'ruvéiiza < • . . • > • ima desca . |-a 
riada.. 
j Ll s.'i! i A'/orín r;nihió do,, fialázos en 
, irMd-re que le pn dujeron I sipiic • ra 
' :.iina,s. 
i i ,os d'.s amigos íandiieii re iií.aj.ai I 
! i .1 os. 
! ¡ a < e hijas, alcrlunadampnte, i 
sultaron ilesas. 
!. !\o ;•(• üeaen más noticias del nuevo c 
meii sindicalista. 
LAü h£6ATAS HA EiARRITi 
Al reparto de premio 
asisten los Reyes de 
España. 
Biiauritz.—Hoy se ha celebrado una reg 
ta extraordinaria, que despertó bastarj 
interés. 
Se uiiputaba la Copa de Biarritz y Ü.( 
pesetas pai'a los balandros de la serie f 
seis meti'os. . 
Fué ganada por el «Emendeck», de la s 
rie de 6,50 metros. 
Los balandros del Rey de España ganari! 
otras copas en sus series respectivas: | 
Después se verificaron el reparto de pi emi 
y una recepción en el Palacio de l imin 
organizada pur el Sindicato Industriai. 
El Monarca español se mostró muy ; 
tisíeoho del resirltado de las regatas y Ú 
puso SU propósito de asistir U las que 
celebren e] año próximo en Bayona, ¡n 
rrltz y San. .luán de Luz. 
Ecos de sociedac 
viAJi; 
Desipmís de u n a breve temporada | 
c o m p a ñ í a de su familia, ha regresado 
Londres, para seguir practicando eu u • 
de sms m á s perfeceioniados hospital, 
nuestro particular amigo ©1 joven doct 
don Francisco Llerandi. 
B ú a 
Por la respetable señora de don Juan .Ir 
Portilla lia sido pedida la mano de la i 
Ilísima señorita Gerito Cubero Somavil; 
hija del conocido comerciante de esta pía'-
don Euslaquio Cabero, para su hijo, ; 
joven abogado don José María. L a boda 
efectuará, en breve. 
ENFERM 
Se halla gravemente enfermo, Itasta 
punto de habérsele admiiiLstrado los Sanl 
Sacramentos, el conocido proenrador de 
ta ciudad don Adolfo Santos Ruano. 
De todas veras deseamos su alivio. ' 
Cámara de la Propieda; 
Urbana de Santander.: 
Habiendo sido aprobada por Real orcti 
la propuesta de reorganización de la i'-Án -
ra para constituirse oficialmente, con an 
glo a las prescripciones del Real decreto k 
28 de mayo último, ha acordado, de contJ 
inidad con lo establecido eri el apartado 
de la tercera disposición transitoria; GOOÚ 
car las elecciones para la constitución .le 
Cámara, señalando, al efecto, el domingo, ^ 
del actual. 
Estas elecciones se verifícarán on el i 
micilio social de la Cámara (Hernán Cortó 
1, entresuelo) donde estarán constituidas K 
Mesas paralas diversas categorías, groé 
diéndose a la votación desde la hora de I 
diez hasta la de las diez y seis. 
Santander, 8 de septiembre de 1920. — ? 
gobernador civil, marqués de Valdavia. 
ANUNCIO S E N S A C I O N A L 
Se declarará la huelg 
general europea. 
Para el día 25 de septiembre se a"mu' 
en la mayoría de las poblaciones de Eum 
pa .ma gran manifestación bolchevique. \ 
Se llegará a la huelga general, para g 
dir el, reeoiiocimiento de la República de t¡ 
Soviets. 
Séguitiá mía serie de atentados en lili 
da para distraer a las tropas. 
E N S A N T O Ñ A . — A S P E C T O D E L A P 
R R I D A D E A Y E R . 
L A Z A D E TOROS DURiAiNTE L A CO-
Poto Samot. 
i los padres de iamiii 
Gran Pensionado—Colegio. Señoritas 
Rodríguez,—Sautuola, 5; (antes Martillo)! 
Sai,dinero) calle de Luis Martínez, «VI 
Rodríguez». Edificios de nueva conste 
ción y a todo confort. 
Internas, medio-pensionistas y extern^ 
A U T O M O V I L 
Dr. C. ea. LUQUERC 
Análisis clínicos y bacteriológicos. 
Orina, sangi,et e s p u ^ heces. 
Reacción Wassermam, autovacmias 
SAN FRANCISCO, 29.—TELKFONO 97̂  
F R A N C I S C O S E T I E l 
E S P E C I A L I S T A E N N A R I Z , QARGAl 
Y O I D O S 
Consulta, de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA. 42, PRIMERO 
S E NECESITAD 
Oficialas, medias oficialas y aprendlfí 
de sastre y un chico, de I f i a J7 año i m 
comercio. 
Informarán en esta administra, ¡on. 
Dr. Sáinz de Varand 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA MUJ; 
Elx.proíesor auxiliar de dichas asigna 
ras en la Facultad de Zaragoza. 
« A Y O S X . D I A T E R M I A . A L T A F R S C U E N d 
S A N F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O . — O osij 
(lp. on'cn a una.—Teléfono. 9.7) 
M u m n m i o 
M E D I C O CIRUJANO 
r.O.NSiq.TAHA: de once a doce, en 
' al.orlo ilel doctor Madrazo.' , 
Suspendo la consulta de su domicili 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
Información de la provincia. 
D E C O M I L L A S 
FIESTA CATEQUISTICA 
Con objeto de fomentar la asistencia de 
niñOvS a |a catequesis parroquial, se orga-
nizó en ésta el pasado domingo una pre 
cíosá liesui, en la qiiit" tomaron parte todos 
Jos niñois qnr, habilualmente, asisten a la 
e^pltcaeión del Catecismo. 
En la anañaiia de] domingo, a jas ocho, 
asistid011 l&s n iños a misa., en la que co 
ttiuígairon, después, a las diez, cantairou la 
misa mayor, y pól' último y comu fin do 
fiesta por la tardo, después del Rwsm-in, 
se Ips obsequió en los pinares do ka playa 
con una frugal mepíenda. fé rv ida poir las 
bellas, y i l ís t íhguidas señor i tas qvié tienen 
a su cargo: fca ardííá Oálíor do fi isoñarlos 
el Calocisiuo. 
Reciban niiosi?;! felicitación, muy since 
ra, e] señoir cura párroco don Mlguie-l Gn 
tiérrez y las d e m á s p&rsonas que tan bien 
ptícundan sus acér tadaá disposiciones-
FUNCION BENEFICA 
Hoy so celebrará on el local, dol Círculo 
de Be ere o una función a beneficio de los 
niiu¡s huór íanos i»ohres, din osla localidad, 
con el jaro grama siguiente: 
I í r i,i n ea-o.—Co n ci ei'to. 
So.uundo.—Escenas de «Molinos 'le vien 
to» (dúo y serénala) . 
Tercero.—La comedia « P a r a d a y fonda». 
Ei corresponsal. 
Comillas, 7—IX—920. 
D E S D E T O R R E L A V E G A 
I "NA (',((XI 'i-.HICNiCIA.r-AYUNTAMIENTOl-. 
FALLECIM1ENTO.—CONFLICTOS SOGlA 
LES—OTRAS NOTICIAS. 
El martes, a las nueve y media de La no 
obc^ dió una conferencia', en e] salón de 
don Tolesforo Mallavia, y organizada por 
e] Sindicato único do trabajadores, don José 
An i l l a y Mercadé, cuyo tema era: «Impor 
lancia y necesidades do líi cultura en e! 
Obrero jmoderno. 
La, conferencia, en e| fondo, fué de arguaa 
iimpartaneia, aunque tuvo "moméntog m i l i , 
nescos y en ocasión es no se adaplal*a al 
ambiente, 
Dijo que ei único español que há bal.¡do 
fut- don Quijote (claro está que en 
caso ser ía Cerv,anles, puesto que don Qui 
joto fué imaginario), y que mientiraS ba. 
y a - E s p a ñ a habrá Quijotes. 
Se extiende acerca de jo que es el obro 
ro del siglo XX y el anterior, implantó una 
fraseología que la .mayoría no entiende, y, 
en este momento empieza a desfilar ateo el 
público. 
Termina la primera parte do gu confe 
rencia anunciando que desea descansar 
unos momonfos. y logando que el público 
no se Inarche, .porque la segunda parte ê 
ra Interesante. 
Empezada esta habla de los deberos de 
los padres cotí los hijos v de los de éstos 
para con los padres; analiza los defectos 
del analfabetismo y termina diciendo—la 
eterna canción—que hay que levantar ba 
rricadas, pero no de cañones , sino de 11 
toros, siendo aplaudido. 
Para hoy miércoles anuncia otra confe 
rencia en la que dirá quiénes son aigjmos 
.sabjos españoles. 
—Hoy, miéirtíoilfls, no ¡ha i:elebradjo se 
sión nuestro AyuntamienUo por fallta de 
SOIIMVS ediles; por lo tanto, se celebraré el 
p róx imo viernes, para cuyo día so dice 
tienen las izquierdas proparadas una sor 
prosa. ¡Estos zurdos son terribles! 
—Desi-uós de una corta enfermedad 
cuando no so esperaba ha dejado 
t i i ' el joven e inteligente dibujante 
Lucio (Kanín). 
Esta mue.rte Im sido muy sentida en To 
freía vega, donde contaba el señor Lucio 
con grandes s impat ías , por su caráctef ale 
gre y simpático. 
Descanse en paz y reciba su atribulada 
fami l ia nuestro más sentido pésame. i 
—Desde hace algunos días se encuentra 
entre su familia, y acompañado de su dis 
tinguirta íieñora, el que durante muchos 
a ñ o s fué notario de ésta, don Vicente Rían 
co. 
. ©ra ta estancia les deseamos. 
—Se han planteado algunos conflictos so 
Bialés que al parecer no tienen ambiente 
y basa la presente no se ha paralizado 
n ingún servicio. 
Estaba anunciada la huelga de panade 
i os, porque ]os patronos no accedían a las 
1 oí i ciónos de sug obreros pero al parecer 
ésta no so lleva a cabo. 
Aigunos |pa'/ronos (han heciho Sociedad 
•em sus mejores obreros, dejando en la 
calle los sobrantes y l imitándose a produ 
cir menos. 
Los camareros han perdido la huelga, 
porgue iodos han quedado cesantes, y los 
cafés están bien servidos con camareros 
no asociados. 
A líos carreteros les ha sucedido lo mis 
mo; prueba inequívoca de que en Tór re la 
vegá el obrero es algo sensato y piensa 
m á s en el trabajo que en Las huelgas. 
KOSTIA 
Torrelacega, 8 septiembre 1920. 
NOTICIAS OFICIALES 
i P O T E S 
P&v la Guardia c iv i l de Potes han sido 
'detenidos y puestos a disposición del Juz 
gado iinunicipal de Camaleño los vecinos 
de la aldea, de Los Llanos Francisco Re 
duya, José (ionzáloz, ¡Tiillán Campollo, San 
tos Posada y Podro Gómez, los que la no 
che dell 4 del. actuall peneta'aron en una. 
huerta propiedad de Román Rui/., llevan 
.dose 25 kilos-do manzanas. 
C A B A R C E N O 
' El vecino de Cabárcono Constantino Gar 
cía Quijada, ha sido denunciado ante el 
l juez municipal de Penagos, por haber pro 
movido un gran oscándalo y bJasímeado 
durante la representación do una función 
teatral que: se celebró en dicho pueblo. 
i MATADERO.—tloinaneo del día de ayer: L a Comisión ejecutiva, en ses ión del 14 
keses mayores, 17; menores. 33; con peso ^ y ^espu^a ^ 0ir a ia Direción 
facultativa, est imó con ésta que «era jus 
to equiparar el sueldo o haber que per-
ciben al a ñ o los obreros de las Obras del 
P^W^.j puerto con ed que perciba en el iñ ismo 
M O V I M I E N U f r D E M O G R A F I C O período de tiempo el personal similar de 
DIA 8.—OES1 • bi. ciudad, temen do en cuenta el n ú m e r o 
Nacimientos: Varones, .5, nemmas, i . , , , , , 
Defu i íc iona í Pedlro González Llórente , <ie d í a s perdidos por los obreros de pia-
de diez meses, Cuesta de la Atalaya, 19, se- za por electo Idle Illa l luvia y l a solución de 
I xiinuidad em eil toaibajo; y acordó se re 
de 4.419 kilogramos. 
Cerdos, 5; con peso de 5669. 
Carneros, v; con peso de 5.1 
Corderos, 50: cMyjesó de 2< 
E S P E C T A C U L O S Banco de Santas 
' FUNDADO Pw 
gundo. 
Manuiella Fernánd/ez ilVíontal.Van, de sja 
senta años; ; Magallanes, 2, primero. 
E lom López Al'lica, de cuatro meses. Fio 
rida, 6, segundo. 
Camila Fernández Collado, de sesenta y 
seis años ; Vargas, 11, segundo. 
Sagrario Rodríguez Amandi, de diez y 
ocho a ñ o s ; t r aves ía San Sebast ián, 7 
DISTRÍTO DEL ESTE.—Día 8: 
Nacimientos: varones, 1; bembras, 1. 
Defunciones: Mar ía Fidela Alonso Lloren 
• te, 7 meses, Sáncliez Silva, 13, bajo. 
Concepción Gutiérrez Gómez, 30 años, Pa 
seo de Sánchez Porrda, G5, bajo. 
Información obrera 
Junta de las Obras 
i ^deLPuerto. 
__________ 
< Celebró ses ión subsidiaria, bajo la pre 
's idencia de don Modesto P i ñ e i r o , el d í a 
8 diel actuaji, d á n d o s e , d e s p u é s de apro^ 
bada e l ac ta lectura a los acuerdos adop 
' ta dos por l a Comis ión ejecutiva, siendo 
CARPINTEROS Y EBANISTAS aprü l3aaos los siguientes: 
Esta Sociedad celebrará junta gi neral ¡ x)evoiver a ¡os contratistas de las obras 
ordinaria hoy, jueves, a las seis y media del « t i n g l a d o para m e r c a n c í a s » ¡y de(i 
de la tarde.—La Directiva. 1 (>muelle embarcadero de ÍPedreña» las fian 
u , . ^ j ñ ¿", ~ 'zas que t ienen tílepositadas pa ra respon 
BOiSa MUfllClpal Í C l I rabajO, der m sus respectivos conkatos. 
I Au to r i za r a Ja presidencia pa ra próse-
se ofrecen a disposición de los patronos: I guir jas gestiones relacionadas con el 
dactara el presupuesto adicional para el 
pago de los aumentos a que hubiera lu-
gar-
Si l a superioridad aprueba el presupuea 
to redactado, regirá con ant igüedad de 
bajo 'primero idle agosto, y los aumentos se pa-
g a r á n tan pronto como reciba l a Junta 
la read orden de aprobación. 
Los obreros fijos del puerto que traba-
jam a cubierto percibirán efr mismo jornal 
por día de trabajo y la misma recauda-
c ión anual que los de otros talleres. Y 
los obreros fijos que trabajan a l aire l i -
PARELLON NAiRBON—Desde las seis y 
media, sépt imo y octavo episodios de la se-
rie "La h e r o í n a de New York». 
m p í a s 
Hotel Restaurant Ro?al 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con servicK, 
de coches a todos los trenes. Garage y 
andén; este úPimc gratuito para los autos 
UU tornero mecánico, un escribienie, un d satisface por a i 
dependiente, para comercio de fotografía; ^ r 
un ayudante de jeoedna, un c|oa1>adoir de '^ilea- de estas oficinas, 
sastre, un «botones^ un aprendiz de ajus j Aplicar en los términos que en la mis 
tador, un mozo de almacén, un dependien (ma se contienen, l a rea l orden del minas 
le de ultramarinos, un ayudante de qui 
mico 
da di 
un dependiente, para cafetín o tien 
bebidas, un ajustador mecánico, un 
forjadoi-, un ohico de quince años , para 
escritorio o tienda, de comeircio, sabe bien 
esdribir y nucioue(s |de don taba Ijidad cion 
buenos ¡nfonnes y sin piietensiones, y' ocho 
este jornaleros. 
i ^ 
N o t i c i a s s u e l t a s 
B o l s a s y M e r c a d o s 
AiCCIONES 
Banco de E s p a ñ a , ^ po r 100; pesetas, 
6.500. 
OBLIGACIONES 
Ferrooarrilies Noirte: Astutrias) Galicia, 
bne p e r c i b i r á n u n j o r n a l por d í a de t ra- Leú]lf nacionalizadas, p r imera hipoteeia, 
bajo algo menor y u n a r e c a u d a c i ó n 
manual algo m a y o r que los de plaza. 
F  EN 185? 
Cuentas conemes a la vista * 
2 o/° de interés anual; en monP? P 
jeras, variable hasta 4 y OM ^ 
Depósitos a tres meses, 2 v i » 
meses, 3 0/0, y a doce meses "3 / , ' ' 
Caja de Ahorros, disponii)i/V2 
3 0/0; el exceso 2 ° / ° a Ij 
Depósito de valores, LIBRP<Í r, 
CHOS DE CUSTODIA. Ordenes ?E 
y venta de toda clase de valor 
descuento de culones v titulo65, ^ 
dos. Giros, cartas de crédito v8 
gráficos. Cuentas de crédito v ' 
con ga ran t í a de valores, Tnsvl ^ 
cét^ra. Aceptación y pago de <¿:eri 
zas del Reino y del extranjero 
nodmiento de embarque, íactiú0011 
operaciones de Ba^ 
OOULlf iTA 
56,75 por 100; pesetas, 61.000. 
Idem í d e m Barcelona Alsasua, especia 
L a Junta a c o r d ó aprobar el presupues le9j ^ y medio por 100, 80,75 por 100; pe-
to formujllado y r e m i t i r l o po r los t r á m i t e s setas, 26.000. ] 
Sociediad A n ó n i m a Elspañoia de Cons 
t ruoc ión Naval , obligaciona-", 6 por 100, 
102,50 por 100; pesjtas, 15.000. 
iCompañ ía T r a s a t l á n t i c a , 6 por 100, 
10S,90 por 100; pese ta» , 42.500. 
IF* .A. BrB A. « J í 
Encarnada, 30 céntimos kilo 
GASA F,ALCONBSi.^-PTJERTA'^A I 
' gorgojo, 1,10 kilo, ( g l nueva sin 
CONES. 
reglamentarios a la superioriidád. 
Abogacía del Estado 
en Santander 
terio de Fomento, acerca del trabajo de 
los obreros empleados en el mate r ia l do-
tante de las Juntas. 
Ardh iva r .el acta de l a entrega hecha 
f o r esta Jun ta a l a J efatura de Obras pú 
blicas del aparnto perteneciente a l a luz 
de lüa iPeña H o r a d a d a 
Qu, dar enterada de l a car ta en que los ¡ cargas 
s e ñ o r e s Corcho Hi jos inidican la, focha 
probable de l a sal ida del dique de l va-
por «An ton io dle Sat rús i tegui» . 
LA CARIDAD DE SANTANDER. El mo . J (Rogar a da A d m i n i s t r a c i ó n de Adua-
miento del Asilo en el d í a de ayer, fué el ' „ „ ^ ,. . , An , .; , Í: 
siguiente- ^ J • , i ias que en cumpl imiento de l a real or-
Cqmidas disfrihuidas, 799. l,(-le:n ^ 28 de j u ñ o se vuefrva a Mquidai- el Asilados que quedan en 
136. 
den de 
el día de hoy, 'arbitrio que percibe esta Junta sobre el 
¡ impuesto die transportes por la an t igua tívos. 
tarifa, procediéndose a efectuar una liqui Segunda. 
COBRO DE INTERESES DE INSCRIPCIO-
NES DE LA DEUDA 
Con el fln de evitar posibles dilaciones y 
entorpecimientos en el cobro de intereses 
de inscripciones intransferibles de la Deu 
da pública, por falta de presentac ión de los 
documentos que exigen las leyes vigentes, 
se advierte a los pai't.iculares) colectivkla 
des y apoderados que no se b a s t a n t e a r á n 
las facturas de láminas mientras no se aere 
díte, en todos y cada mío de los casos, 
haber cumplido las formalidades legales, 
que s<' resumen pará oobóciihiehto de los 
Iníérésados, ©d las siguientes reglas, to 
madas do |a real orden de i de nuvicimbio 
de 1905: 
l ' l impia . Para el bas tañteó de facturas 
relativas a inscripciones de beneficencia es 
indispensable que se justifique, con el opor 
tuno certificado, el cumplimiis-nto de las 
impuestas por el rundiador, y la 
aprobación de cuentas por el Protectora-
do siempre que. se trate de fundaciones 
de' beneficencia particular, o de aquellas 
en que Ips Ayuntamientos ostenten (o las 
Diputaciones) el carácter de patronos. Si 
se trata de beneficencia provincial o muni 
cipal, es preciso justificar, mediante cep 
tifleaciún del Gobierno civi l , la inclusión de 
los intereses en los presupuestos resn» c 
M A D Í M P 
P U E R T A L A S I E R R A , 6 Y pESo 
Moto "Excelsioi 
Se vende una, sin haberse usado I 
M U E L L E , 31 I 
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NOTA.—En este d ía , y debido a la filan | 
tropía de don Jost̂  M a r í a Pereda, se ha d a d ó n general de las ü q u i d a c a o n e s pac 
servido a los asilados una comida extraer tadas por i a tarifa vigmte para el E s t a 
Kn cnanto a inscripciones emi 
,..1 t i das por líist.ruccáón pública ¡paira ense 
íinai^ia, consíisl^nlfe en ^varias iclaisesj de 
pescado, donado por dicho señor. 
ñanza primaftia, 11(0 «e ibastantearán las ¡ ??«?»^oi.. 
facturas mientras no se acredite que la. íun : M b r ^ g 
00 00 00 00 
95 90 00 00 
00 00 95 90 
95 90 96 00 
96 00 95 90 
96 25 96 00 
88 00 00 00 
531 00 000 0 
000 00000 00 
295 G0030 00 
290 00 294 00 
299 G0 288 03 
300 00 300 00 
000 00 805 00 
81 00 81 50 
101 50 000 00 
000 00 030 m 
000 00 000 00 
00 00 000 00 
82 00 00 00 
84 00 84 00 
96 75 97 00 
COMPRA-VENTA 




f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T ó r r e n o s e d i f i c a b l o s 
C a s a s d e v e c i n d a d - i s o s 
P í a n f t a s b a j a s • H o l s í e s 
mciad^Fa Híspanla, ] 
H e r n á n C o r t é s , 8,1.0 
Frío, humedad y trabajo alteran el cutis. 
ESCERINA lo .pone fino. 
i 
do, eon el fin de devolver las cantidades^ dación fué exceptuada de la incautación. I Dólare*.,..»....,. 
percibidas de m á s pa ra esta Corporac ión .1 Tercera. Réspecto a inscrip-iom-s e m i t í - ' Francos suizos 
(Abonar a los obreros eventuales l a tíi-.''^ a f ^ ^ ? 6 ^ ^ ? ^ ^ S j H f n * 
, . , , , , , 1 Santuarios, i-.i-mitas y Obras P ía s deberá aitrcoa 
ferencia de haberes entre los que h a n ! i|ls,jli(.a,.Stí c l carác te r CÍAÍI de l a funda I 
percibido en e l mes de agosto y los ac túa* ción, presentando la real orden que asi lo 
les «ie piaza para los miismos oñeios , y 'reconozca, pues de no tener la fundación 
46 10 
23 77 










un chico de quince a diez y giete 
terno, con sueldo, para despacho-
ble de l a provincia. PANADERIA 
R E Y E R T A . 
ÍES nm m i m 1 m m 
I S J e w Y o r k 
S E R V I C I O D I R E C T O QUINCENAL d 
GA, P A R A CUBA Y MEXICO 
El gran vapor nombrado 
C H I C K A M A U 
sa ldrá de este puerto el día 25 iies« 
bre, admitiendo carga direciameDt 
los puertos de HABANA, TAMPICO 
CRUZ y PUERTO MEXICO. 
Pana solicitar cabida y demás inf 
dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono niim 
a los que de aquél los han cesado en ios 
trabajos de l a Junta, por h;., 
nado éstos, cuatro d í a s de haber extra-
ordinario. 
Desestimair l a instancia en que ia So-
ciedaidi de Obreros del Puerto soCicitan le 
I ca rác te r laico, el Estado abonar ía por du 
i pilcado los intereses, toda vez que ya atipn 
de a las dilaciones convenidas y concorda 
das. 
Cuarta. En las fundaciones emitidas a 
nombre y favor de un deteminado bospi 
, tal, sea "cual fuero la Hermandad Patro 
, nal, este solo' hecho justiflea el carácter 
e>ea condonadoi el dortreptivo propuesto. c iv i l , sin que sea necesaria otra cosa que 
por l a Comisión ejecutiva a un obre la certíflcaclón de cumplimiento de cargas 
ro, por entender que Ja sanc ión y de rendición de cuentas. 
^ « « J A - , +• • • * T 1 Quuila. lodas las personas jur íd icas 
puesta, de l a qu© tiene conocimiento l a . icreditarán bien el pago del impuesto es 
superioridad, que a d e m á s de ser inevita pecial sobre los bienes de esas personas, 
blemente ¡mecesaria, 'fué sumamente) ¡be- bien lia declaración de exención, o bien (con 
nigna, no entra la* atribuciones de l a el ceTtificado de la Dirección general de lo 
T , ' , Contencioso del Estado) que se está t rami 
•Junta el revocarla, y a que para conse-! tan(lo ej ex,pltxliente de exención. 
guir esto deberá recurrirse a l a Direc Cuantas facturas se presenten a l bastan 
ción general de Obras púMicas que es en leo sin el cumplimiento de las menciona 
Especial para el baño y tocador. 
Antiséptico y medicinal. 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N ) 
Especíalldac? eu vinos blancos de la Na- obrero pidiendo s u jubi lación. 
idiefimitiva a quien compite resolver sobre 
t i caso de que se trata. 
Dar cuenta en la Junta en l a primera 
sesión de l a orden relacionada con las 
tarifas de las Juntas. 
Someter a H aprobación de l a Junta 
los presupuestos adicionales formulladoa 
con objeto die satisfacer a todo el perso-
n a l obrero el aumento. 
P a s ó a informe delj (señor ingeniero 
director l a orldieii ¡relacionada con las ta' 
rifas delli puerto y l a instancia de un 
das formalidades, se rán devueltas a l pre 
ni;i(l.:r para que subsane la falta, hecho faiS* 
Jo cual ê procederá al bastanteo. 
M í a II íerroierril íaniriui 
SANTANDER-OVIEDO.—Salidas de San 
tander a las Tj& y 12'40. Llegan a Oviedo a 
las 15'53 y IQ'íS, respectivamente. 
OVIEDO.SANTANDER—Salidas de Ovie 
do a las S'SO y 12*30. Llegan a Santander a 
las 16'24 y 20,38, respectivamente. 
SANTANDER.LLANES.—Salida de San 
tander a las 16'15. Llega a Llanes a las 
llJ'55. 
Salida de Llanes a las 7'45. Llega a San_ 
tander a las 11'28. 
SANTANDER.CABEZON—Salidas de San 
tander a las 11'50 y 19'55. Llegan a Cabe, 
zón a las 13'34 y 2Í'44, respectivamente. 
Salidas de Cabezón a las 7'20 y 13'57. Lle_ 
gan a Santander a las 9'16 y 15'40, respec 
tivamente. 
SANTANDER-TORRELAVEGA—(Jueves y 
domingos). Salida de Santander a las 7'20 y 
de Torrelavega para Santander a las 11'55. 
NEW YORK AND CÜBA MAIL 
M e w Y o r k 
Servicio dlrecío quincenal de carga paraColiiI 
El gran vapor nombrado | 
Lake Fraicheur 
s a l d r á de este puerto hacia el 9 de a 
bre, ad|mítiendo carga directamenlí 
los puertos de Habana Tampico, Ve 
Para solicitar cabida" e informes, 
se a su Consignatario 
D O N F R A N C I S C O SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18 - Teléfono, nuil 
\a . Manzanilla y Valdepeñas, 
nrwrado Fn comidas.—Teléfono 
-Servicio es-
núm. 125 
d e m i i P o l i t é c n i c a . 
B m José, núm. 1, duplicado 
P R I M E R A ENSEÑANZA GRADUADA Y C O M E R C I O O F I C I A L Y B A C H I L L E R A T O 
P R A C T I C O 
En (ed presente curso académico prepararon y verificaron su primera comunión, 
14 niños ; ingresaron en l a segunda enseñanza , 17, y se obtuvieron en és ta 13 mal 
t r í en la s de honor, 67 sobresalientes, 84 notables, 112 aprobados y 7 suspensos. 
Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓ N 
Maquinaría y material eléctrico 
instalaciones de luz y timbres 
Fqufpos eléctricos para automóviles y barcos 
Keparación, carga y vent * de acumuladores 
Motores Westinghouse 
C e r n e r á p M a r t í n e z Garage Centra! General Espartero 19 Teléf 8 13 
FOCK COMPLETO DE CUBIERTAS, CAMARAS Y MACIZOS D U N L O P . PRENSA PA. 
RA COLOCAR MACIZOS. ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
o l é f o i r s o 8 - 1 3 S ^ n t s A n c l e r 
Se informaron! favorablemente dos pe 
1 ticiones de aumento de suieMo por quin 
cxmenios y se aprobaron las cuentas de] 
mes de labril. 
Se dió lectuna a l presupuesto adicional 
redactado en virtud del acuerdo recaído 
sobre instancia de los obreros: 
Fechada en 20 de junio úl t imo, dirigie 
ron los obreros de la Junta de las Obras 
a el Puerto u n a instancia afl señor inge-
niero director, en la qu© solicitaban un 
aumento en los ¡haberes de todo el per 
sonal obreroj de un cincuenta por o'ento 
sobre el que ahora disfru'.ta, con objeto 
de equipararlos a los ob ten íaos por los 
obreros del ramo tí'e const.rución en las 
obras de la oapitail'. 
E l s eñor ingieniero director, en aten-
ción a que l a importancia de la petición 
era ta l que podr ía alterar l'xondamente 
la buena m a r c h a económica de' la Corpo-
ración, d ió cuenta de ella a l a Junta. 
L a Junta acordó facultar a Üá Comi-
sión tejecutiva para estudiar l a tmiportan 
c ía y solución de l a referida petición 
de julio, y d e s p u é s de o i r l T T a 'Dirección 
dos obreros. 
I r t o y a 1 1 y . 
S m M O A F I XRSTAIIIIAII'B! 
t^pae iandad en IMAM. kOiiwirAM, «««-
S s n r t é i a ta a l s a r U y par •KMWM». 
m a S T A O l O N I B 
N O T A O F I C I O S A 
[3 i e [MÍÍÍIB l í o s f l i f i s 
Por Real orden que publ ica la «Gaceta» 
de Madrildl &e establece l a libre circula-
ción de los tirigos y harinas, s in otro re-
quisi to pa ra estas úfJtimias que e l i r acom-
pafiadas de los precintos correspondien-
tes. L o que se hace púb l ico para que los 
s e ñ o r e s alcaldes, jefes de estaciones de 
fe r roca r r i l y personal de l a Guard ia c i -
vV no porngap impedimento aílguino ali 
t r á n s i t o ée ambos a r t í c u l o s , siempre que 
su IdlesLíno sea pa ra dentro dee l a penln-
su'la. 
s e c c i ó n marítima. 
TRASATLANTICOS ESPAÑOLES»— 
EL «SIBONEY». . 
En la m a ñ a n a de ayer zarpó de este 
puerto, con rumbo a Vigo, de donde con-
t inua rá viaje a l a Habana. 
En Santander embarcoron 325 pasajeros. 
Hoy o m a ñ a n a es esperado en este puerto 
el t rasa t lán t ico americano «Henry Mallory», 
procedente de Habana, y que sa ld rá para 
aquel puerto el d ía 13. 
BUQUES ENTRADOS 
«Myiíe». de Londres, con carga general. 
«Cabo Tres Forcas», de Bilbao, con ídem. 
«Angeiín», de Gijón, con carbón, 
«Nuestra feeñora del Coro», de San Se 
bas t ián , con cemento. 
BUQUES SALIDOS 
«Perla del Río», para Gijón, con mineral. 
«Siboney», pana Habana, con pasaje y 
carga general, , 
«Aviadore». para Pasajes, con resto oe 
car ña 
« l a r r ab l e» . para Bomau. con carga ge 
neral, 
«Mvlie» para Vigo, con ídem. 
«Barlovento», para Gijón, en lastre. 
MBBI«INA INTERNA Y F U L 
:onsulia de 12 a 1—Alameda primera, M 
Los mlérccle» en la Cruz Roja, de 5 a 8. 
M . ORTIZ VILLOTA 
ENFERMEDADES DEL CORAZON Y PUI^ 
MONES 
Consulta diaria de doce a una y media. 
HERNAN C O R T E S , 5, S E G U N D O ( A R C O S 
D E D O R I C A ) 
M i s y u n c i s i 
SAN F R A N C I S C O 
Avisos 3 d o m i o l l l o . — T e l é f c n o 
I: Martínez 
I, P R A L . 
6-68. 
W A R D L I N E 
BEV IfOiH M [OBI liL ST1P 
I M e w Y o r k 
SerYiclo de vapores correos norteaDisrlíiJ 
El lujoso vaipor de gran porte y 
marcha, nombrado 
sa ldrá de este puerto e! día 13 ̂  • 
bre, admitiendo pasajeros de cámara 
cera para Habana, 
Para solicitar pasaje y cabida 
ga, dirigirse a su Consignatario 
D O N F R A N C I S C O SALAZflK 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono, ^ 
C I R U J A N O , C A L L I S T A , M A S A J I S T A 
opera a domicilio de .ocho a una; en su 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO, 11; p r 
meTo.—TelófOEios. 419 y 891 
DiGUEMA V PERFDIKIERiA 
1 González ? Giribeí 
E s p e c í f i c o s - D r o g a s - P e p f u -
m e p i a -
C e p i l l o s d e t o d a s c l a s e s y 
a r t í c u l o s d e l i m p i e z a 
E s p e c i a l i d a d e n p i n t u r a s p r e -
p a r a d a s . 
Calle Blanca, W-Teléfono 4-ia 
W A R D Lir^E 
EI m i m i m m i . 
S E R V I C I O D E L CONTINENTE DÉ E 
P A R A L A S ANTILLAS 
El grande y magnífico vaPül -
C 3 r r o o L , t f a l i 
salldrá dé Santander el iS ^J¿^ 
¡ de 1920, admitiendo carga 
sin transbordo, para n , . N - , i 
HABANA MATANZAS, CAPD^: gl 
FUEGOS," SANTIAGO, KlNSW '^g 
DOMINGO, CITY, SAN JUAN ¡J^C 
RICO. PUERTO COLUMBIA nel, di 
Los señiores ciaa-gadores P ^ ^ 
sus mercanc ías .ai cuidado o ^ 
para su embarque) debienü0 era 
Santander alrededor de 1* P 
indicada. itvV 
Para solicitar cabida y de" 
dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O * 
B A L N E A R I O D E L A 
Sus aguas son consideradas como las mejores medicinales del D j " quesos, 
tigmo, la escrófula en todas sus manifestaciones; tuberculosis * ^ico del 
aio, anemia, reumatismo, artristísmo. afecciones nasales, catarro 0 ^ snfe1 
go e intestinos y no igualado por ningúr otro medicamento eD 
copias de la mular. - _ „ ,« A 
-;ív?PORADA O F I C I A L : 15 JUStlO A 30 S E P T I I M B R í . — N 5 E D ' C O DIH 
f i n a s " L a s N o v e d a d e s i MSM-MJB 
ON E L HERALDO DE LA INDUSTRIA S A R D I N E R A 
















C A L L E D E L P U E N T E 
SASTRERÍA INGLESA , 
M m y U m . 
G é n e r o s i n g l e s e s . 
jESMERflDfl CONFECCIÓN 
- 'I E L E I ONO 132 -
C t n i i f i u M B U 
- V f l R O H f l -
BODA, BAUTIZOS 
AI{lI<:i)AI) V I 'KOXTITUI ) 
EN LA C O N F E C C I O N 
DE EN CAUCO-5 
Puente, i-Te'éf. 22 
Ciríaco Laso 
ALMACÉN DE MOLDURAS E IMITACIONRS A 
MADEKAS KINAS, OLEOGRAFÍAS, GRABADOS 
\ \'ir>Rl(^S, TALLER DK MARCOS A MEDIDA. 
Calle del Puente, núm. 10 
RELOJERIA M O D RN 
DE 
Pedro Baamonde 
R ú e n t e , n ú r n . 4 -
Relojes de todas clases .-. Composturas 
tigacanzádas y económicas. 
EL BOTIN DE ORO 
Título registrado. 
CASA FUNDADA E N 1852 
ILDEFONSO RAMOS 
Puenle, i duplicado. 
Blanca, 2. 
Sucursal: Puente, 2.=5BNTBHBER 
ALMACENES DE CALZADOS 
DE LUJO 
I 
4 3 H i 
l'UEi-.TK, Nl'M. i (al.l; d do 
,1.a PaiM.üíri'i í;i do i uiz. 
l l iLli l l Qr>in"AÍs«acón lo <;al/ad'i 
¿>ára Soííora, CÜIIMIII ' IO _v Niño :-: Chau 
cl ( i s} Zap- lillas, Ffdainas (te i Úhrii y ¡pm-t 
PRECIO F I J O 
P r a n o i s c o 3 á n c h e z 
• S A N T A N D E R 
HOTEL V RESTAURANT 
N u e v o A l t i l l o , 
PucBtc. 18.-SaJ.i.n(l r.-Tciéfouo 7-7Í 
HOLLAND AMERICA LINE 
Desde Santander a los puertos de 
C u b a , í J l éx i t so , E s t a d o s U n i d o s , U r u g u a y y l a A r g e n t i n a 
P A R A H A B A N A , V E R A C R U Z , T U M P I C O \ N U E V A O R L E A N S 
VAPOR MAASDIJK, SALDRA D E SANTANDFR, E L 30 DE S E P T I E M B R E . 
P a r a M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s y R o s a r i o d e S a n t a Fe 
VAPOR MIRACH, SALDRA DE SANTANDER E L 10 DE SEPTIEMBRE. 
VAPOR ZAANDIJK, SALDRA DE SANTANDER, E L 8 DE OCTUBRE, 
admitiendo caiga a fletes reducidos y sin transbordos. 
NOTA Estos vapores admiten carga con transbordo en Habana, para los si guien 
tes puertos de la Isla, de Cuba: Santiago de Cuba, Cienfuegos, Manzanillo, Guantána-
mo, Puerto Padre, Bañes, Vita, Casilda, Timas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur, 
Nuevitas Gibara, Chaparra, Ñipe y Baracoa. 
Para "solicitar informes y cabida, dirigirse a su Consignatario en SANTANDER y 
GIJON. 
Don Francisco Garc a.-Teléfono 335 -Wad Rás, núm, principal 
F é l i x S c h i a y e r M a d r i d 
Sncesor de ALBERTO HULES ? e.a Alcalá 46 
e c c i ó n L e c h e r í a 
Jarros, Reír ¡ge' a? ter, 
Desnata^o as 
Máquinas para la fabricación cíe queso: 
y mantecas 
]rfnjJ Paste u rizad o ras, Botellas de cristal 
( i m p o r t a n t e s p a t e n t e s a l e m a n a s ) 
p a ñ o l a . - B a r c e o n a 
Consumido por las Gompanutó de Ipi ferrocarriles del Norte de España, de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense a < igo, de Salamanca a la frontera portuguf 
sa j otras Empresas de ferrocarriles y ranvías de vapor, Marina de guerra y Ai 
senailes dlel Estado, Gompaftia TrasatlA. u;a y otras Empresas de navegación, na 
clónales y eitranjeraa. Deciarados iifóu re» al Cardifí por el almirantazgo ponr 
guéa 
Carbones de mpy . . p*r« írr guaa.-Agloomerado».-Coa para aaoi 
>a.lúrp}cos j domésticos-
H*i¿an5<í lof pedido* a ]a 
Sociedad Hullera Sspaftoia 
í ftluyo, ¡i. Barcelona, o a ms agentes e> MADRID, don Ramón Topete Ajifons 
XII. 10-SANTANDI.R. sefiores Hijoe de Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y AV 
L E S , agentes de ciedad Hullera Esi añola.—VALENCIA, don Rafael forM. 
Para otros Informas y pfefl'ds dirlgiRs-- a las oliclna» de la 
S o c i e c á e c á H u l e r a E s p a ñ o l a 
• -i í 
¡ 
E l mejor .ón lc í que se conoce para la cabeza, impide la caldad del pelo y lo b 
o» crecer maravillosamente, porque destruye la caspa ^ e ataca a la ^ 
Fraacos de B.50. 4.50 y 6 rosetas L a e favorece Ha salida del pelo. Qui tando 
* . v9.ide s i n l S á e t eu la drdguÜrlt arado debía presidir siempre todo buen 
que evita la calvicie, y ev. muchos caso> rmosea el cabeUo. p e n d i e n d o d» la i da. 
éste sedogo y flexible Tan precioso prapíhuyen. 
tocador aunque sólo fuese por lo que . hetiqueta indica al modo fia uaario. 
* M virxudaa qül ÍJi^amfute le a f da Péraz dal Molino y Compaflí*. 
permita usted que se empleen 
m a ? a s cr m a f para limpiar su c a l 
z * d o . S e l e echarán a perder y 
c u e s t a caro. 
E N L A B C A S A 
e n c l i c o u a g u e 
U B O , 8 - S A N T A N D E R 
encontrará u i í e i 
las mejores mar-
cas d e betunes y 
l a s m á ó econó r r i -
cas. 
Ventas por mayor y mooor 
DE LA 
C o m p a f l í a T r a s a t l á n t i c a 
LINRADE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Coruña, para Ha 
| baña y Veracruz (eventual). Salidas deVeracruz (eventual) y de Ilíábana para 
Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de 
;Cádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz 
: eventual) y de Habana, con escala en New York. • 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barrceiona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana 
Salidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puer 
'o Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
ol viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA ÚE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi' 
go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma 
• ouertos de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
A ü e m á s de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene esta 
blecidos los especiales de ios puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
del Cantábrico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
•̂ ajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dilatadlo servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía! sin hi os. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos 
del mundo, servidos por líneas regulares. 
ORE GR Y G A R M E N D I 
E N B R E V E S E R A L A A P E R T U R A D E E S T A I M P O R T A N T E CASA E N SU 
G E N E R O , DONDE E N C O N T R A R A E L P U B L I C O D E GUSTO 
Ropas blancas de lujo y bordados 
San Francisco, 20-Santander 
Í i m a m y m m i 
SIIÍÉ i i l a i 
e venta en todas tas farmacias y droguer ía s 
ñ . ) L a P i n a T a l l a d a 
?A&«B8A OS TALí-Aftc SiSBLAR V séBS'í ^ l-'W.*» TODA ¿LA»* OB t.«NAB.~-BU( 
S I LAB POBKSA5 ? MBDIOAi 6 ^VAOIIO» «e iA3A00« "T M( 
DUBAS DHL PAIB ~ £XT ' | 
ORSIfACBO: A m í s f« Bcalitntt. aAmiro -í>j*foao »«!,—FA1HICA: C t r r » * » * i 
9 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato do sosa purís ims decaen- j 
^ ci» de anís. Sustituye con gran ven- '7 glicero-fosfato de cal de CREObü- % 
ni . • . . . . . , . : T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 3 
V t.';:n al bicarbonalo en .olios sus usos: ..j , . . i r> „ ^ 
^ bronquitis y debilidad genoraL—Pre- a 
g —Caja 2,50 pesetas. V c ió: 2,60 pesetas. 
^ DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , 3nn Bernardo, número 11.—MADRID f 
^ de venía en las principales farmacias do España. ^ 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. ¿ 
Por su original com^.í Kictén, su preparación 
científica y su eficacia IÜ uperable ha sido pre-
miado por el eminente J - ; -Jo de ia primera Ex-
posición Nacional de Me- • ina e Higiene, primor 
Certamen a que ha conc^ ido. 
Exento en absoluto de aliñantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permai: ¡ntemonte todas las en-
fermedades del 
r C M Á G O , 
H I G A 
E INTESTINOS 
f r a n z é rfcrb!^. (f /S l i t r o ) , 10 p e s e t a s . 
i m m m m \ m : M i i 0U.-!¡i!iiil 
EHajBSMHMMB 
Com^i-j toda clase. Antiguo dependan i» 
'cxeríi? Losada y Peña. 
BÜSTAMANTI. ?. rp.iv&fíC 
Uuctú ¿ladrazo. a (an&ea LiberUd). 1. 4,S7 
Se reforman y vuelven fracs, 
jsmokniá, gabardinas y uniformes; 
perfección y economía. Vuólvenso 
trajes y gabanes, desdo 15 pesetas. 
M O R E T , N U M . 12, S E C U N D O . 
C o m p r o y v e n d o 
MU£MLE¿ ySADOB PAttA MA» QUB 
NADIB 
ÜB HBKRBRA, II 
Compro, vendo ti cambio 
t.nda clase de muebles, objetos de art» ; 
alhaja» y auüf^üedadea. 
A-vlsaudo, se sale a los pueblo» 
VELASCO. NUMERO 1? 
Se vende FARMACIA en puebb-muy cer-
cano a esta capital. 
Para detalles, dirigirse a don iosé Soto 
Díaz,- calle de Calderón, si cuarto.--San 
la.nder. 
m u í l B • . i • 
URGACIQrSÉ m 
Por crónicas y rebaidas que USM u I 
| ccraa presto y radíoalmaott c&s I t i 
C a c h é i s de l D o c t o r S e i v r é i 
Se car aró por ol «oto, six, taj*ecc1oQ*ft ai k>» 
«Btloo Q B « hñf* de tntcrventr el médico f m&é 
esterará do ea eof ?nna4»4 
S*sta tomar coa oa|a pmn Kasvísama 6a tS¡t • 
Depicto «• BfcrMfeM: Dr Attlrca. Ri vW» , 
Cauíufta, 86—VÍSBU en Sfeotaadef s ? iva», 
ca)», i r » Pérmz áñl Molleo f C a. Wsaiiua.. 
I y 5 f priBclpelea fermaciea á i EUps&t Per». I 
í»\ y Aaerlca» 
^ m ,5 
ANTISARN1CO Marti, el único cpie la cr 
«•a sin baño. Frasco. 3,25 pesetas. Ventráj 
a ñ o r e s Pérez del Molino y Compafllts 
Uíaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sua imltM^ 
r.es resultan caras, peilgvosat y apestar. j¡ 
Icírina. 
DANIEL QOW£A?,B? 
; : / , i i t de San José, número i. 
se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorrana! 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que » 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguuclarizadores de RINCON jcon m 
remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demosüado en Ufl 
<5 años de éxito crecientt», regularizando perfectajueute el ejercicio- de las funelcí 
ti sa naturales del vienue. No reconocen rival en su benignidad y eücacia. Pidan; • 
pro^pftcioa al autor H. ítiMnOK 'armacla -BILBAO. 
Se veude en Sautander en la ürugueiic de Póres del Molino j Comp^fitc 
